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El teatro y el juego dramático desarrollan en el individuo capacidades personales, tales como la expresión 
oral y corporal, la observación, la creatividad y la imaginación. 
El Teatro ofrece la posibilidad de madurar personalmente mediante la representación simbólica de 
situaciones de la vida, pues implica sobre todo comunicación, pero también puede establecer conexiones entre 
la vida real y el mundo de la imaginación y de la creación literaria, ya que permitirá al niño, mediante la 
improvisación, resolver situaciones que planteadas en un contexto imaginario, bien podrían luego 
presentársele en la vida real. 
En este trabajo pretendemos desarrollar una propuesta de taller de teatro, puesta en práctica con un grupo 
de alumnos de primaria, de diversas edades, basada en seis sesiones, en las que se propondrán juegos de 
teatro para desarrollar distintas técnicas y capacidades; junto a estas se analizará el desarrollo de cada una de 
ellas y su grado de aceptación entre los alumnos y de consecución de los objetivos propuestos.  
CONSIDERACIONES PRELIMINARES  
Cuando hablamos de un taller de teatro en la escuela, en la mayoría de los casos, el docente encargado de 
desarrollarlo está mas pendiente del resultado final, es decir, de la representación que de las ventajas 
pedagógicas que éste puede aportar.  
Esto no significa que si finalmente se lleva a cabo una representación para poner en práctica todo lo 
desarrollado en el taller, esta no deba ser vistosa y de calidad, pero, el trabajo en un taller de Teatro no se 
justifica en el resultado final, se justifica por sí mismo al lograr que el alumno realice una actividad por placer, y 
no por obligación.  
Esta actividad, planteada de este modo, actúa positivamente sobre el aprendizaje del alumno y le ayuda a 
afrontar las actividades escolares con una actitud más positiva. Otro rasgo de gran importancia es el extremo 
de que el teatro es un trabajo en grupo, ya que en la escuela, tanto en el aula como fuera de ella, hay que 
cuidar y fomentar las relaciones del grupo. 
En definitiva, lo más interesante no es la calidad visual del trabajo, sino la calidad del proceso de aprendizaje 
y la reflexión que provocaremos en nuestros alumnos acerca del trabajo sobre el cuerpo, el espacio, la 
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 OBJETIVOS  
Los ejercicios propuestos a continuación, tenderán a desarrollar la capacidad de observación de los alumnos, 
tanto a nivel individual como colectivo, de una serie de objetos, sensaciones, acciones, que están en su entorno 
más inmediato pero que no se habían parado a analizar antes. A continuación, y como consecuencia de lo 
anterior, tendrán la posibilidad de expresarse a través de los materiales expresivos descubiertos. Se distinguen 
cuatro grandes grupos: 
 Objetivos orientados hacia el desarrollo de la autonomía física, intelectual y la construcción de la 
identidad: (Desinhibirse y modificar conductas esteriotipadas, Lograr plasticidad de movimientos, 
conseguir el desbloqueo emocional a través del movimiento y del sonido). 
 Objetivos orientados hacia el desarrollo de la observación, la interpretación de hechos y fenómenos de 
la realidad: (Concentrarse a través de acciones físicas causales, desarrollar su capacidad de observación y 
análisis de la realidad que les rodea, acrecentar la imaginación). 
 Objetivos orientados hacia el descubrimiento de los demás, hacia las relaciones con ellos y la integración 
en la vida social: (Caracterizar personajes asumiendo diferentes roles sociales, descubrir a los demás y a 
sí mismo en el juego escénico, integrarse en un grupo en la búsqueda de un objetivo común. 
 Objetivos encaminados hacia el desarrollo de la capacidad comunicativa en diferentes códigos: (Emitir 
correctamente la voz, expresarse oral, corporal y gestualmente con fluidez y desenvoltura, lograr una 
correcta pronunciación). 
CONTENIDOS 
Se estructuran en dos grandes grupos: 
1. Ejercicios que tienen que ver con los dos primeros objetivos propuestos, es decir, de desarrollo de la 
autonomía física, intelectual y la construcción de la identidad y de observación e interpretación de 
hechos y fenómenos de la realidad: (Precalentamiento, desinhibición, entrenamiento muscular, 
concentración, educación de la voz (Vocalización), ejercicios de respiración, de puesta en forma, de 
expresión corporal, juegos de observación, juegos de confianza, juegos para incentivar la imaginación). 
2. Ejercicios que tienen que ver con los dos últimos objetivos, es decir, de descubrimiento y relaciones con 
los demás, hacia las relaciones y de desarrollo de la capacidad comunicativa: ( improvisaciones 
individuales y grupales con y sin pauta previa, juegos de rol, caracterizaciones, dramatizaciones de 
cuentos e inventadas, aproximación a la construcción de personajes 
METODOLOGÍA  
La metodología utilizada para la realización de un taller de Teatro debe ser eminentemente lúdica ya que el 
juego es el mecanismo principal por el que el niño adquiere su aprendizaje. 
 Del mismo modo, actuaremos de manera participativa, teniendo siempre en cuenta el punto de vista y las 
apetencias de los niños. Se recomienda que el taller no tenga más de 15 alumnos, ya que un número mayor 
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TEMPORALIZACIÓN 
Como ya se ha mencionado anteriormente, se desarrollarán seis sesiones de una hora de duración cada una, 
a razón de dos sesiones a la semana. 
1ª Sesión 
 Introducción: Presentación del taller por parte del docente, en el que se informe a los alumnos de lo que 
se les va a proponer y se den unas pequeñas nociones de lo que es el teatro. 
 “Nos presentamos”: Los alumnos se presentan en el escenario. Cada uno dice lo primero que se le 
ocurra sobre sí mismo, ya que, en la mayoría de los casos, ya se conocen entre sí y por ello les resulta 
difícil presentarse a los demás. 
 Calentamiento (ducha fría): Se trata de un ejercicio de calentamiento muscular en el que los alumnos 
simulan darse     una ducha para estirar así todos los músculos. 
 Relajación  (puede acompañarse con música): Se trata de inspirar y espirar cuando el docente lo indique. 
Es mejor realizarlo tumbado o sentado y emplear un tono de voz suave para propiciar un ambiente de 
tranquilidad. 
 “El espejo” Se agrupa a los niños por parejas, uno frente al otro, el primero hará muecas con la cara y el 
otro tiene que imitarle. Luego se intercambian los papeles. Deben utilizar todos los recursos expresivos 
de la cara para expresar distintas actitudes y sensaciones. 
 “Las sillas musicales” Es el juego tradicional de las sillas al que todos hemos jugado alguna vez. Hay que 
formar un círculo con sillas en el que habrá una silla menos del número de niños que haya. Pondremos 
música y los niños girarán en torno al círculo, cuando la música pare los niños se sentarán y el que se 
quede de pie quedará eliminado. Retiraremos después una silla y así sucesivamente hasta que solo 
quede una. Es importante no tardar mucho en este juego para que los niños eliminados no se aburran. 
 “Que pare la música” Los niños escucharán una agradable melodía y mientras tanto se moverán 
libremente por el escenario. Cuando la música pare, los niños se quedarán quietos en la misma postura 
en la que se hayan quedado hasta que se inicie de nuevo la melodía. 
 “El Robot de cuerda” Se divide la clase en técnicos y robots, los robots se moverán cuando los técnicos 
les den cuerda. Mientras los robots andan, los técnicos permanecerán sentados hasta que su robot se 
pare. Los robots se moverán libremente y el tiempo que quieran, cuando se paren no se volverán a 
mover hasta que se les vuelva a dar cuerda.  
 Despedida: Se volverán a hacer unos breves ejercicios de relajación para que la sesión termine de 
manera tranquila y sosegada. 
Comentario sobre la sesión 
Esta primera sesión fue la toma de contacto, los alumnos venían expectantes, con ganas de encontrar algo 
divertido y motivador. Tras unos primeros momentos en los que fue difícil “romper el hielo”, los alumnos se 
atrevieron a subir al escenario y a familiarizarse con el espacio escénico. Los ejercicios de calentamiento y 
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 Calentamiento, (ducha fría): Repetimos el ejercicio de estiramiento muscular desarrollado en la sesión 
anterior. 
 Relajación: Pedimos a los niños que se tumben en el suelo, con los ojos cerrados, para concentrarse 
mejor. Les decimos que tomen aire por la nariz, todo el que puedan, y luego lo suelten lentamente por la 
boca, concentrándose en el acto de respirar. Podemos repetir la serie unas cuan tas veces. 
 “Las sensaciones” Este ejercicio se realizará andando, haciendo un recorrido por el aula. El docente irá 
diciéndoles a los niños que imaginen que experimentan las sensaciones de las que les vamos a hablar y 
tienen que reaccionar ante ellas. Las sensaciones serán las siguientes: Hace frío, estáis helados, hace 
calor, estáis cansados, os pica todo, tenéis sueño, estáis enfadados. Se pueden incluir todas las que se 
nos ocurran, se trata de hacer un recorrido por las sensaciones. 
 “A cámara lenta” Se trata de realizar diversas actividades a cámara lenta, pasando por todo el recorrido 
del cuerpo: correr, nadar, lavarse la cara, bostezar, patinar, tirar una piedra… 
 Les indicaremos que los movimientos han de ser muy lentos y que han de trabajar con todas las 
articulaciones. 
 “Lazarillos” Se realizará por parejas. Uno va con los ojos tapados, el otro hace de Lazarillo, indicándoles 
la importancia de cuidar al compañero, que confíe en él y que no se choque. Haremos un recorrido con 
sillas, un laberinto, que el de los ojos tapados debe de atravesar con las indicaciones del compañero. 
Podemos hacer dos recorridos simétricos para poder jugar varios a la vez. Es un ejercicio muy 
interesante si se realiza correctamente. 
 “¿Bebemos?” En este ejercicio vamos a representar con mímica distintas formas de beber, siguiendo las 
indicaciones del docente. Se trata de que trabajen gestualmente con la cara. Las indicaciones que les 
daremos serán las siguientes: Beber leche muy caliente, una bebida fría, algo que nos guste, 
saboreándolo, algo que nos desagrade, bebemos viendo la tele, mientras leemos. Otra variación puede 
ser que escojan una bebida que les guste y los demás deben adivinar de qué se trata. 
 “Esculturas de plastilina” Este ejercicio se realiza por parejas. Entregamos a cada pareja una fotografía 
con esculturas famosas y pediremos que uno de ellos simule ser el escultor y tiene que modelar al 
compañero como si fuera de plastilina, dándole ordenes a la vez que le ayuda a conseguir las posturas 
para parecerse lo más posible al modelo; una vez conseguido se intercambiarán los papeles. 
 Despedida: Para terminar la sesión realizaremos un ejercicio de concentración. Por parejas pediremos 
que dibujen con el dedo sobre la espalda del compañero, muy despacio, para que este pueda sentirlo 
bien y adivinar de qué número se trata. El que recibe el número debe tener los ojos cerrados, para 
propiciar la concentración. 
Comentario sobre la sesión 
En esta segunda sesión los alumnos venían motivados y con ganas de disfrutar. Al igual que en la sesión 
anterior, los ejercicios de calentamiento y relajación iniciales les pusieron en situación para abordar las 
actividades. Les gustó mucho el ejercicio de las sensaciones, al darse cuenta de que eran capaces de 
representar distintas emociones solo con imaginarlas. El ejercicio de los lazarillos les permitió aumentar la 
confianza en el compañero, lo que propició hablarles de lo importante que es en el teatro la interacción con los 
demás y el apoyarse en los compañeros. El ejercicio “A cámara lenta” les permitió realizar acciones de su vida 
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3ª Sesión 
 Calentamiento, (ducha fría) Concentración: Pedimos a los niños que se tumben en el suelo formando un 
círculo y tocándose con la punta de los dedos. Ponemos música de relajación y pedimos que durante un 
minuto se concentren únicamente en la música, sin hablar. 
 “Sonidos nocturnos” Se trata de crear sonidos con los recursos que proporciona el cuerpo: con las 
manos, los pies, los dedos, silbando, con los labios. Les enseñaremos a imitar los sonidos de una 
tormenta, (chispea, arrecia, truena, amaina …). Se pueden utilizar otros recursos como periódicos. 
Después pueden imitar otros sonidos como los que se producen por la noche en un bosque (viento, 
ramas que se mueven, lobos, búhos, un río…). Para concluir inventaremos o leeremos un relato en el que 
haya sonidos como los que hemos trabajado y los niños deben imitarlos como si se tratara de efectos de 
sonido. 
 “Sombras mágicas” Colgaremos una sábana en la parte delantera del escenario y colocaremos un foco 
detrás para que los niños hagan sombras con el cuerpo de todo lo que se les ocurra. Los compañeros, 
sentados delante del escenario, deben adivinar lo que cada uno represente. Es un ejercicio muy 
divertido y que da mucho juego. 
  “Juntos podemos” Dividimos a los niños por parejas. Los dos miembros de la pareja deben sujetar con la 
frente un objeto, por ejemplo una pelota, y sin que se les caiga, deben realizar una serie de movimientos 
o bailar al son de una música.  
 “Dentro del aro” Se dividirá a los alumnos en dos grupos. Colocaremos dos aros en el suelo y cada grupo 
permanecerá alrededor de su aro. Pondremos música y los niños girarán alrededor del aro mientras 
escuchen la melodía, cuando se pare se meterán dentro del aro y permanecerán inmóviles, el grupo que 
más individuos consiga meter será el ganador. 
 “Hola ¿Qué tal?” Por parejas, deben simular una conversación telefónica, hablando de lo que quieran; el 
único requisito es que todas deben comenzar por la frase: “Hola ¿qué tal?”. El docente dará algunas 
ideas o propondrá algunas situaciones para propiciar el diálogo. En este ejercicio se desarrolla mucho la 
imaginación y el ingenio de los niños. 
 Despedida: Concluiremos la sesión con un ejercicio de relajación. Sentados en círculo, daremos 
instrucciones para que localicen y se concentran en diferentes partes del cuerpo a fin de lograr que se 
calmen y serenen tras los ejercicios realizados. 
Comentario sobre la sesión 
En esta sesión hemos trabajado aspectos tan importantes en el teatro como los sonidos, los diálogos y el 
trabajo gestual. Ha sido una sesión muy interesante en la que los niños se han divertido a la vez que aprendido 
técnicas teatrales muy importantes para el actor. 
4ª Sesión 
 Calentamiento, (ducha fría).  Calentamiento muscular.  
 Relajación, (El hombrecillo que corre): Tumbados en el suelo, con los ojos cerrados, haremos un 
recorrido por el cuerpo, imaginando que tenemos un hombrecillo corriendo desde nuestra cabeza a los 
pies. Iremos dándoles instrucciones, muy despacio, con voz suave, para que noten como anda por el 
pelo, como baja por la oreja hasta la mejilla, luego al cuello, y así sucesivamente. 
 Cuando acabe el ejercicio, permanecerán con los ojos cerrados y en silencio unos minutos hasta que 
estén relajados y listos para iniciar la sesión. 
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 Vocalización: Este ejercicio sirve para calentar las cuerdas vocales. Se trata de repetir sílabas, vocales y 
sonidos con la boca para prepararles para el ejercicio de dicción que realizarán a continuación. 
 “Recital de poesía” Leemos alguna poesía de las que se utilizan normalmente en el aula y que estén 
adaptadas a la edad de los niños, son muy convenientes aquellas en las que se hable de animales o 
acciones simples. El niño debe interpretarla, según lo que le sugiera o de lo que se hable en ella. 
Posteriormente puede recitarla e interpretarla a la vez. Deben ser poemas sencillos y breves para 
facilitar su recitación.  
  “El camino de baldosas amarillas” Inspirado en la famosa película “El Mago de Oz”, propondremos a los 
niños un recorrido por un camino de baldosas amarillas, que previamente habremos preparado. Los 
niños tendrán que recorrerlo en distintas posiciones (a la pata coja, con la mano en la cabeza, con los 
brazos en cruz…) y a distintos ritmos o con una canción y que lo hagan cantando. Se pueden introducir 
todas las variantes que se quieran para que resulte divertido. 
 “¿Qué deporte practicas?” Se trata de que los niños imiten las acciones de los deportes que el docente 
les proponga (baloncesto, tenis, fútbol, formula 1…). A continuación se pedirá que ellos imiten otro para 
que los demás adivinen cual es. Los movimientos deben realizarse a cámara lenta y  tratando de 
imitarlos con todo lujo de detalles. 
 “La gallinita ciega” Los niños van en fila, andando y todos deben imitar lo que hace el primero del grupo. 
La dificultad estriba en que el que va primero lleva los ojos cerrados y será el compañero de atrás el que 
le dirija, limitándose él a hacer los movimientos de la gallina para que los demás le imiten. Se va rotando 
a “la gallina”. 
 “Vamos a cenar” En este juego vamos a realizar una breve improvisación dramática. Se trata de imaginar 
la situación: “dos comensales salen a cenar a un restaurante, vendrá el camarero y le dirán lo que 
quieren cenar, esperarán a que les sirvan, comentarán sobre la comida y el servicio, pedirán la cuenta, 
pagarán…). Se dejará que improvisen y se analizará después el juego para saber que grupo lo ha 
realizado mejor o cual ha sido el más divertido. 
 Despedida: Para finalizar la sesión, realizaremos un ejercicio de concentración. Les diremos que estén en 
silencio, para poder oír todos los sonidos que proceden del exterior. Tendrán los ojos cerrados, para 
facilitar la concentración, después, tendrán que explicar a los demás lo que han oído. 
Comentario sobre la sesión 
En esta sesión se han desarrollado ejercicios dramáticos, en los que los niños han tenido mayor sensación de 
estar haciendo teatro. Se ha trabajado no solo el aspecto gestual, sino también el vocal y la dicción, tan 
importante en el juego teatral. Ha sido una sesión muy interesante y ha tenido muy buena aceptación por 
parte de los alumnos, con un alto grado de motivación en cada una de las actividades. 
5ª Sesión 
 Calentamiento, (ducha fría) Relajación: Pedimos a los niños que se tumben en el suelo y que cierren los 
ojos. Seleccionaremos un cuento tranquilo, se lo leeremos con voz pausada y les diremos que imaginen 
las escenas. Tiene que ser un cuento corto para que no se impacienten.  
 “Caminar sobre…” Utilizando las baldosas del juego que propusimos en la sesión anterior, todos deben 
caminar sobre: Piedras pequeñas, piedras grandes (cruzando un río), barro, asfalto caliente, hielo, una 
cuerda floja. 
 “¿Qué hay ahí?”   El docente hará un grupo en el centro y con el dedo señalará distintos lugares de la 
sala y va diciendo lo que ve: “Ahí hay una bolsa de caramelos, una araña peluda, algo que huele muy 
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bien, una mariposa muy bonita…”, y todo lo que se le ocurra. Los niños tienen que poner las expresiones 
que corresponden a lo que “ven”. 
 “¿De qué tienes miedo?” El miedo es un recurso muy importante en el teatro. Preguntaremos a cada 
niño qué es lo que le da miedo y por grupos, representaremos todas las cosas que les asustan, 
exagerando mucho los gestos. Haremos una lista con todos los miedos que se hayan mencionado (miedo 
a la oscuridad, a los fantasmas, al dentista, a algún animal…). Finalmente haremos pequeñas 
improvisaciones en las que se reflejen todos los elementos que hayamos puesto en la lista. 
 “¿Dígame?” Dividimos la clase en grupos, los del 1 al 5. Ponemos una mesa delante de cada grupo y 
encima de la mesa un teléfono con el número asignado. Nosotros también tendremos un teléfono y 
llamaremos a cada grupo, dentro de cada grupo puede responder el que quiera, e incluso pueden 
pasárselo de unos a otros. Improvisamos una conversación breve con cada niño. Utilizaremos distintos 
recursos vocales en cada conversación (subir y bajar el tono, mostrar sorpresa…). Trataremos de buscar 
la improvisación de cada uno de los niños, para ello, les propondremos algún tema para que hablen 
entre ellos. Los teléfonos pueden ser cualquier cosa (un papel enrollado, un rollo de papel higiénico o lo 
que se nos ocurra). 
 “Te lo diré con mímica” Se trata de que el docente refleje con muecas  expresiones con mímica para que 
los niños las imiten. Se pueden emplear expresiones de: Tristeza, enfado, alegría, asombro, sueño, ver 
algo bonito, algo feo, algo repulsivo, huele mal. Si es posible, podemos utilizar un espejo grande y pedir a 
los alumnos que vayan pasando por delante del espejo y reflejen una de las expresiones para que los 
demás digan de cual se trata. 
 Despedida: Para concluir la sesión, pediremos a los niños que se tumben en el suelo con los ojos 
cerrados, apagaremos la luz del aula y pondremos música clásica durante unos minutos. 
Comentario sobre la sesión 
En  esta sesión hemos empleado recursos dramáticos muy importantes, como el movimiento, los gestos y la 
representación y exposición de sus miedos. Ha resultado muy interesante el ejercicio de los teléfonos, pues a la 
vez que se han divertido han usado los distintos registros de la voz y ha incentivado su imaginación y 
creatividad. 
6ª Sesión 
 Calentamiento, (ducha fría): Se trata del ejercicio de calentamiento muscular que nos ha acompañado a 
lo largo de todo el taller.  
 “Improvisaciones dirigidas” Partiendo de un cuento o una historia conocida, asignamos un papel a cada 
niño, les explicamos la situación y lo que cada uno tiene que hacer, a partir de ahí, se deja que 
improvisen a su manera. El docente, actuando en este caso como un director escénico, les irá dando 
indicaciones (más triste, más asustado, baila, recoge flores, camina despacio…), hasta que les salga bien. 
A continuación se pasa a la siguiente parte de la historia, al final ellos lo representan todos juntos. Para 
este ejercicio se pueden emplear cuentos conocidos como Los músicos de Bremen, Blancanieves, 
Pulgarcito, el episodio de los molinos de viento de Don quijote o como en nuestro caso, que utilizamos el 
de la Gallinita Roja. Hay que tener en cuenta que hay personajes que se pueden hacer en grupo, 
trabajando los sonidos y las formas del cuerpo (un bosque, una manada de lobos, un ejercito…) Pueden 
usar como vestuario sus chaquetas, bufandas, gorros, y usar los objetos del aula como objetos del 
cuento, (la manzana de Blancanieves puede ser una bola de papel). De esta manera, fomentaremos 
también la imaginación. 
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 Despedida: Ejercicios de respiración y relajación, como los que hemos explicado anteriormente,  para 
después de las actividades. 
 
Comentario sobre la sesión 
En esta última sesión hemos puesto en práctica todos los recursos y técnicas aprendidas durante todo el 
taller. Hemos asignado los papeles en función de las capacidades de cada uno y a pesar de haber sido un 
ejercicio controlado en todo momento por el docente, se ha dejado libertad expresiva a los alumnos para que 
cada uno aportara lo que creyese conveniente. Opcionalmente, y siempre a criterio del docente, se puede 
invitar a los padres a presenciar esta última sesión; esto hará que el grado de interés del alumnado sea mayor.  
 CONCLUSIÓN 
La representación teatral y su proceso, trabaja, como hemos visto, recursos como la voz, la mímica, la pausa, 
los silencios, etc. Todos estos recursos entrelazados, crean la expresión dramática y nos permitirán trabajar en 
el aula los diferentes lenguajes: visual, fónico, contextual y  conceptual. Cuando el juego convive con la 
educación y se dan la mano en un espacio común, descubrimos uno de los recursos más enriquecedores que 
nos brinda la enseñanza dentro y fuera del aula, rompiendo no sólo los muros del aula, sino también los de la 
propia imaginación.  ● 
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